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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh disiplin, motivasi dan kepuasan 
kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. BPR Baldah Sentosa. Metode analisis yang 
digunakan adalah regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua karyawan PT. BPR Baldah Sentosa. Time horizon dari penelitian 
ini adalah Cross-Sectional yakni pengambilan data hanya sekali saja. Skala pengukuran data 
menggunakan skala likert (data ordinal), yang kemudian akan diubah menjadi data interval 
dengan bantuan MSI. Hasil yang didapat adalah disiplin berpengaruh secara signifikan 
terhadap prestasi kerja, motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja, 
kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja. Lalu disiplin, motivasi 
dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap prestasi kerja. (TL) 
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The purpose of this study was to analyze the influence of discipline, motivation and job 
satisfaction on job performance of employees PT. BPR Baldah Sentosa. The analytical 
method used is simple linear regression and multiple linear regression. The population in 
this study were all employees of PT. BPR Baldah Sentosa. Time horizon of this study is the 
cross-sectional data collection only once. Scale measurement data using a Likert scale 
(ordinal data), which will then be converted into interval data with the help of MSI. Result 
from this study showed that disciplined significantly influence job performance, motivation 
significantly influence job performance, job satisfaction significantly influence job 
performance. Then discipline, motivation and job satisfaction simultaneously and significant 
influence job performance. (TL) 
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